


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１) David Ricardo, On the Principles of Political
Economy, and Taxation, in The Works and
Correspondence of David Ricardo, edited by
Piero Sraffa with the Collaboration of M. H.

















































































































［６］Marx, Karl, Das Kapital, Bd. 1, Marx-
Engels Werke, Bd. 23, 24 Dietz Verlag,
Berlin, 1962.
［７］Ricardo, David, On the Principles of
Political Economy, and Taxation, in
The Works and Correspondence of
David Ricardo, edited by Piero Sraffa
with the Collaboration of M. H. Dobb,
Cambridge University Press, vol. I,
1951.
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